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ABSTRAK 
Avinta Azizah, 2016; Analisis Determinan Tingkat Solvabilitas Perusahaan 
Asuransi di Indonesia Periode Tahun 2008 – 2014. Skripsi, Jakarta: 
Konsentrasi Manajemen Keuangan, Program Studi S1 Manajemen, Jurusan 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dalam periode tahun 2008 – 2014. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan 8 perusahaan 
asuransi di Indonesia yang terdaftardi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 
2008 – 2014. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan model 
regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat solvabilitas perusahaan asuransi di Indonesia 
dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Ukuran Perusahaan (SIZE) dan 
Rasio Likuiditas (LIQ), sementara positif dan tidak signifikan oleh Profitabilitas 
(PROF), Combined Ratio (COMB), dan Performa Investasi (INVEST). Besarnya 
koefisien determinasi (Adjusted R- Square) adalah sebesar 0.6738. Hal ini berarti 
variabel independen (SIZE, PROF, LIQ, COMB, dan INVEST) dapat 
menjelaskan variabel dependen (SOLV) sebesar 67.38%, sedangkan sisanya 
sebesar 32.62% dijelaskan oleh faktor lain selain variabel independen dalam 
penelitian ini. 
 
Kata Kunci: Perusahaan Asuransi, Tingkat Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, 
Profitabilitas, Rasio Likuiditas, Combined Ratio, Performa Investasi. 
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ABSTRACT 
Avinta Azizah, 2016; Determinant Analysis of Solvency Insurance Company in 
Indonesia At The Period 2008 – 2014. Thesis, Jakarta: Concentration of 
Financial Management, Study Program of Management. Department of 
Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
The purpose of this study is going to know about what are the determinants of 
solvency in insurance company in Indonesia at the period of 2008 – 2014. This 
research using data from financial reports from 8 insurance companies listed on 
the Indonesia Stock Exchange (IDX) at the period of 2008 – 2014. This study 
using multiple linier regression with panel data and an approach of Fixed Effect 
Model. The results indicated that solvency of insurance company in Indonesia 
were affected statistically positive and significant by Firm Size (SIZE) and 
Liquidity Ratio (LIQ), while insignificantly positive by Profitability (PROF), 
Combined Ratio (COMB), and Investment Performance (INVEST). The coefficient 
of determination (Adjusted R Square) is 0,6738 which means that 67,38% of the 
dependant variable, i.e solvability rate, can be explained by the five independent 
variables, which are Firm Size (SIZE), Profitability (PROF), Liquidity 
Ratio(LIQ), Combined Ratio (COMB), and Investment Performance 
(INVEST).Meanwhile the rest 32,62% of solvability rate can be explained by 
other. 
 
Keywords: Insurance Company, Solvency, Firm Size, Profitability, Liquidity 
Ratio, Combined Ratio, Investment Performance. 
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